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[摘要] 目的 研究与分析中药扶阳清毒治疗对乳腺癌新辅助化疗患者细胞免疫功能的具体影响。 方法 方便选取该院
自 2014年 3月—2017年 3月收治的乳腺癌初治患者 68例，按照随机数字表法将其随机分为单一治疗组与联合治疗
组，每组 34 例，予以单一治疗组患者单纯新辅助化疗治疗，予以联合治疗组患者新辅助化疗联合中药扶阳清毒法治
疗，另选取该院同一时期收治的乳腺纤维瘤患者 34例患者做为对照组，对单一治疗组及联合治疗组两组患者治疗前
后细胞免疫功能变化进行观察与对比。 结果 单一治疗组患者与联合治疗患者组两组治疗前的 CD3、CD4、CD8 及
NK 细胞数量与对照组患者相比差异有统计学意义（P＜0.05）；治疗后，单一治疗组患者 CD3、CD4、CD8 及 NK 细胞数
量分别为（46.62±8.67）、（34.16±6.68）、（29.32±6.41）、（31.05±5.35），与治疗前相比差异有统计学意义（P＜0.05）；治疗后，
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[Abstract] Objective This paper tries to study and analyze the specific effects of Chinese medicine “Fuyang detoxification”
on cellular immune function in breast cancer patients undergoing neoadjuvant chemotherapy. Methods 68 patients with
breast cancer in this hospital from March 2014 to March 2017 were selected and randomly divided into the single treatment
group and the combined treatment group, with 34 patients in each group, the patients in the treatment group adopted single
Danchunxin adjuvant chemotherapy treatment, the combined group was treated with neoadjuvant chemotherapy detoxifica-
tion combined with traditional Chinese medicine Fuyangqing, another 34 mammary fibroma patients in this hospital during
the same period were selected as the control group. The changes of cellular immune function were observed and compared
before and after a single treatment group and combined treatment between the two groups. Results CD3, CD4, CD8 and NK
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龄最大的为 65 岁， 年龄最小的为 39 岁， 平均年龄
（51.47±6.13）岁，有 55 例患者为浸润性导管癌，有 7 例
患者为浸润性小叶癌，有 5 例患者为髓样癌，有 1 例患
者为粘液腺癌，24例患者已绝经。按照随机数字表法将
其随机分为单一治疗组与联合治疗组，每组 34 例。 另
选取该院同一时期收治的乳腺纤维瘤患者 34 例作为






中包括 1次/d环磷酰胺（国药准字 H22024183）500 mg/m2
静脉推注、1 次/d 阿霉素 （盐酸多柔比星）（国药准字







（先煎 40 min）、干姜 10 g、黄连 8 g、党参 15 g、黄芪 20 g、
炙甘草 5 g、茯苓 10 g、制大黄 10、虎杖 30 g。 在此基础
上，针对有恶心、呕吐症状的患者加法半夏 10 g、砂仁
6 g；针对贫血严重、骨髓抑制Ⅱ0 以上的患者加鸡血藤
20 g、益智仁 20 g。 以上中药 1 剂/d，水煎两次，分别取
药汁 100 mL，兑后分早晚 2 次温服，于治疗第一天起持














使用 SPSS 19.0 统计学软件进行统计学分析，计量








单一治疗组患者 CD3、CD4、CD8 及 NK 细胞数量
6.41）, (31.05±5.35), significant different from those before treatment (P<0.05); after treatment, a single treatment of patients
with CD3, CD4, CD8 and the number of NK cells were (49.18±8.87),(36.51±6.65),(27.54±7.50),(1.31±0.65),(32.53±5.44), but
the result was not statistically significant (P>0.05). Conclusion Neoadjuvant chemotherapy for the cell immune function de-
cline in patients with traditional Chinese medicine Fuyangqing combined therapy can significantly improve the cellular im-
mune function, Chinese medicine treatment can help Fuyang detoxification on immune cells in patients with breast cancer
plays a positive role in improving the function.
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患者组两组治疗前的 CD3、CD4、CD8 及 NK 细胞数量
与对照组患者相比差异有统计学意义（P＜0.05）；治疗
后，单一治疗组患者 CD3、CD4、CD8 及 NK 细胞数量分
别为（46.62±8.67）、（34.16±6.68）、（29.32±6.41）、（31.05±
5.35），与治疗前相比差异有统计学意义（P＜0.05）；治疗













































































表 1 3 组患者免疫功能细胞变化情况对比（x±s）
注： 对照组 CD3、CD4、CD8、CD4/CD8 以及 NK值与单一治疗组治疗前相比较结果分别为 ta=2.171，Pa=0.036、ta=2.057，Pa=0.047、ta=2.050，Pa=0.047、ta=
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正文主体部分之“讨论”
1.着重讨论研究结果的创新之处及从中导出的结论，包括理论意义、实际应用价值、局限性，及其对进一步研究的
启示等。 如果不能导出结论，也可通过讨论，提出建议、设想、改进意见或待解决的问题等。
2.应将本研究结果与其他有关的研究相比较，并将本研究结论与目的联系起来讨论。
3.不必重述已在前言部分介绍过的背景和在结果部分详述过的数据或资料。 不应列入图或表。
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